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February 9, 1969 2:00 p.m. Cowles Memorial Auditorium
Organ Prelude
"Fantasie in A Major" . . . Cesar Franck
David P. Dahl, M.A., A.A.G.O.
Assistant Professor of Music, Whitworth College
Processional
"Grand Processional" . . . D. Haddad
Whitworth College Woodwind Ensemble
Donald D. DeuPree, D.Ed.
Assistant Professor of Music, Whitworth College
"America" . . . Carey
Leonard B. Martin, M.M.
Associate Professor of Music, Whitworth College
Invocation
The Reverend Glenn C. Carlson, Ph.D.
Pastor, Emmanuel Presbyterian Church, Spokane, Washington
Member, Whitworth College Board of Trustees
Scripture: Psalm 1
J. Gordon Hornall
Business Manager, Whitworth College
Prayer
Ronald B. Rice, B.D.
Chaplain, Whitworth College
Conferring of Honorary Degrees
Address: "THE PEARL IS STILL IN THE OYSTER"





Mark L. Koehler, D.D., LL.D.
President, Whitworth College
Clarence J. Simpson, Ph.D.
Dean of the Faculty, Whitworth College
Announcements
Benediction
The Reverend Glenn C. Carlson, Ph.D.
Alma Mater
Hail, Whitworth College, hail ever hail.
Long may thy banner victorious wave;
Thy sons and daughters, loyal and brave,
Hail thee forever, hail, Whitworth, hail!
Recessional
"Fanfare and Recessional". . . J. Ployhar
Postlude
"A Festival Prelude" . . . Alfred Reed
Reception Honoring Graduates
Following Commencement, Hardwick Union Building
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
*William Paul Allen, Spokane
*Kenneth Neil Arbuckle, Puyallup
Terrel George Atwood, Spokane
Lois Elizabeth Baker, Seattle
Patricia Ann Barnes, cum laude, Helena,
Montana
Mary Kathryn Termer Bennett,
Pendleton, Oregon
John Maitland Betts, Spokane
,John Barry Blessent, Spokane
Nicholas Cleave Bullard, Seattle
Mildred Maurine Burt, Coeur d'Alene,
Idaho
*Albert Keith Charlton, Spokane
4s Robert Eugene Cheesman, Seal Beach,
California
Agnes Halpin Darrah, Deer Park
Susan Vickery F. Daut, Spokane
Gladys Bell Douglass, Greenacres
Billie Eileen Fawver, Spokane
Karen Ester Freeman, magna cum laude,
Nine Mile Falls
Leslie Lynne Furth, Spokane
George Michael Goins, Marion, Indiana
Eileen Janice Goldman, Spokane
Velma M. Hallin, Spokane
Phyllis 0. Halvorson, Spokane
*Peter Herrmann, San Mateo, California
djit Alfred Charles Chumasero Hill, Spokane
Jeanne Eleanor Hornall, Spokane
*Orla Elizabeth Kimzey, Columbia Falls,
Montana
Karen Ann Kinzer, Pullman
Myron E. Krumm, Spokane
Pamela Ruth Leavitt, Spokane
Arthur Patrick Lennon, Kellogg, Idaho
Joyce Mary Leonard, Post Falls, Idaho
James Andrew Liptak, Spokane
Linda Jean Luse, Glendale, California
Laurence LaVerne Maddux, Spokane
Carol Berniece Maxson, Pasco
*Nancy Elizabeth McCarty, Santa Ana,
California
at Kathleen Jo McIntire, Pasadena, California
Roger Vaughn Meuter, Spokane
William Joseph Moldovan, Spokane
/Carol Fowler Montgomery, Salt Lake
City, Utah
Donald Stanley Moore, Fair Oaks, California
*Edwin Braden Morel, Martinez, California
Arminta G. Mulcahy, Spokane
Eugene Yasumitsu Okamoto, Honokaa,
Hawaii
Eddie Charles Pankey, Spokane
*Douglas Clarence Peterson, San Leandro,
California
Ruth Jeanette Powers, Bakersfield,
California
Ruth Maria Rapp, Spokane
Carol Ann Roehl, Wenatchee
Doryne Edith Rogstad, Coeur d'Alene,
Idaho
Laura Ann Romine, Walnut Creek,
California
Matthew Bland Sheldon, Colorado Springs,
Colorado
Betty Lorraine Simkins, Warden
*Walter Myron Sines, Spokane
David Gerald Sparkes, Santa Barbara,
California
Barbara Joan Standal, magna cum laude,
Spokane
Esther Swank Stewart, Coeur d'Alene, Idaho
C. Bruce Trzcinski, Seattle
Marilynn Dorothy Tucker, Seattle
Evelyn Shirley Lambert Vaughan, Spokane
Robert Allen Waite, Spokane
Lee Hollis Walker, Spokane
*Foster Michael Walsh, Glendale, Calif.
Mary Ann Waters, magna cum laude,
Spokane
Constance Delia Wells, Sandpoint, Idaho
David Lloyd Wetzel, Ketchikan, Alaska
*Candace Maureen Wilhelm, Spokane
John Edward Wilkinson, Concord,
California
Ronald Lee Williams, Spokane







Dean: Mr. President, we wish to present the candidates
for the baccalaureate degrees at this time. (Will
the students who are receiving the Bachelor of
Arts degree and the Bachelor of Science degree
please stand.) These students, having satisfac-
torily completed all academic requirements, have
been recommended by the Faculty and approved by
the Board of Trustees for the Bachelor of Arts
and the Bachelor of Science degree.
(The President confers the B.A. and B.S. degrees)




Phi Alpha Awards: Phi Alpha is the honorary scholarship
organization of the college. Seniors carrying a
full academic load who have attended Whitworth
College for one year, are elected to active mem-
bership and awarded a certificate if they have
maintained a cumulative average of 3.5 over four
years of college study:
Albin  H. Fogelquist 
Karen  A. Kinzer
The Dean's Cup is awarded to the graduating senior who
has been at Whitworth for at least two years and
who has the highest grade point average. Awarded
this year to: Joan.Standall
Mrs. Standall has also received Honorable Mention
for her application in the Woodrow Wilson National
Fellowship competition.
Mrs. Standal, a graduate of North Central High
School, entered Whitworth College as a night school
student in the fall of 1963, becoming a full time
student in the fall of 1966. She has two children,
and since she began college, she has recruited her
husband as a night school student, too.
.4w4j1j
CrimdilL 
aifs Bachelgz cif Scifigce Degree
eps \AIM col
# mas Edward Boyet, Sequim
Albin Hilding Fogelquist, Jr., cum laude,
Spokane
Florence Grace Joseph, Spokane
Darlene Jean Kemak, Tacoma
Candidates for Master of Education Degree
Mary Irene Brady, B.A., Spokane
Keeva Maurine Clyburn, B.S., Colbert
Adeline F. Colbert, B.A., Liberty Lake
Betty Evalyn Dean, B.A., Veradale
Albert Holden Dodds, B.S., Spokane
Robert William Egger, B.A., Spokane
Frederick William Enders, B.A., Coeur
d'Alene, Idaho
*Gene D. Fiksdal, B.A., Spokane
James Clark Glennon, B.A., Seattle
*James Steven Grant, B.A., Seattle
Dorothy Louise Hansen, B.A., Spokane
Earl Glen Haynes, B.A., Spokane
Leada Brace Hutchison, B.A., Pasco
Mary Christine Hyatt, B.A., Spokane
*Wilma M. Johnson, B.A., Colombia,
South America
Nancy Dale Shepherd Madson, Lafayette,
California
A Carol Fowler Montgomery, Salt Lake City,
Utah
*Sharon Lee Nelson, Seattle
A. Elodie Mix, B.A., Spokane
Judith Ann Moore, B.A., Spokane
Jimmie Bryan Morlan, B.A., Spokane
Janet Roy Norby, B.S., Spokane
Larry Cale Owens, B.A., Spokane
Robert Ray Poffenroth, B.A., Spokane
Mary Agnes Praetorius, B.A., Spokane
*Jean Marie Rabe, B.A., Spokane
Cecil Ronald Robinette, B.A., Spokane
Richard Clarke Stannard, B.A., Spokane
Elsie May Trout, B.A., Priest River, Idaho
Arthur Walter Tupper, B.A., Spokane
Marilyn Kathleen Turnbow, B.A., Spokane
Joyce Jean Watts, B.A., Newport
Conn Eugene Wittwer, B.A., Spokane
Candidates for Master of Arts in Teaching Degree
Jack George Bafus, B.S., Spokane
Patricia Lee Bories, B.A., Spokane
Marie Ethel Buckley, B.A., Spokane
Richie Gay Caldwell, B.A., Spokane
*James Walter Cole, B.A., Pleasanton,
California
*Henry Benjiman Coplen, B.A., Kent
James E. Deniston, B.A., Spokane
William S. Ellis, B.A., Spokane
Sandra Walker Geist, A.B., Spokane
Roger William Gray, B.A., Spokane
Edwin Lee Keil, B.S., Spokane
Patricia Ann Keller, B.A., Spokane
Eugene Kelly, B.A., Spokane
Terrence Thomas Kelly, B.Ed., Spokane
*Lawrence Anthony Kraft, B.A., Spokane
Gene Elroy Lorenson, B.A., Spokane
*Richard Thomas Pelkie, B.A., Spokane
D. Dean Roffler, B.A., Spokane
Myron Guy Sessions, B.A., Spokane
Albert Jerome Toutant, B.A., Spokane
*Richard Eugene Washburn, B.A., Halfway,
Oregon
Candidate for the Degree Doctor of Humanities
Joshua Green, Jr., Honorary Chairman of the Board, Peoples National Bank of Washington.
Conferred November 24, 1968 at the Westminster Church, Seattle, Wash.
Candidate for the Degree Doctor of Music
L. Stanley Glarum, B. Mus. Ed., M.A., Professor of Music, Lewis and Clark College, Port-
land. Conferred at Lewis and Clark College, December 15, 1968.
Candidate for the Degree Doctor of Humane Letters
Eugene H. Breckenridge, B.S., M.Ed., Director of Social Studies, Tacoma Public Schools.
*Degree conferred in absentia
Honors based on record as of September 1968
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it must
not in any sense be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and sealed by
its proper officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
